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каротиноидов и С-фикоцианина, в среднем составило 51, 1,1, 0,4 и
5% соответственно. Следует отметить, что такой химический
состав биомассы спирулины соответствует линейной фазе роста 
(при средней продуктивности культуры 0,24-0,28 г/л·сут).
Таким образом, экспериментально показано, что
использование вытяжки куриного помёта (в объёмной
концентрации 25-30 %) при приготовлении питательной среды
оказывает положительное влияние на скорость роста культуры S.
рlatensis, а также позволяет получить биомассу, содержащую
значительные количества биологически активных веществ и
пригодную для кормовых целей. Тем самым становится
возможным решить проблему обогащения кормов с/х животных
белком растительного происхождения и биологически активными
веществами, а также проблему утилизации отходов
животноводческих комплексов. Состав такой биомассы по 
содержанию белка и пигментов в основном соответствует
требованиям, предъявляемым к качественной биомассе 
спирулины.
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До настоящего времени в большинстве случаев исследование 
метановых сипов в Черном море проводилось на участках
материкового склона и в глубоководных зонах, тем самым
изучению струйных газовыделений в прибрежной зоне уделялось
меньше внимания [1,2]. Среди основных направлений
исследований по данной тематике выделяются: оценка 
интенсивности газовыделений и возможности образования
газогидратов, получение количественны оценок распространения
метана при его растворении в воде и поступление в атмосферу, а 
также микробиологические исследования, направленные на 
изучение особенностей функционирования микробных
консорциумов в рамках изучения циклов метана в морской воде 
[3]. 
Целью данной работы является исследование влияния
прибрежных метановых сипов на биогеохимическую структуру
донных отложений и придонного слоя вод.
Струйные газовыделения метана являются источником
органического углерода в морской среде. Поступление
органического углерода обеспечивает источник энергии для
различных биогеохимических процессов. Органический и
неорганический углерод являются в данном случае продуктами
бактериального окисления метана в аэробных (за счет кислорода)
и анаэробных (в процессе сульфатредукции) условиях, а 
гранулометрический состав и влажность донных отложений
определяют интенсивность физических потоков и обмена между
донными отложениями и придонным слоем вод.
Уникальность исследований, проведенных в рамках данной
работы, определяется получением данных о сезонной
изменчивости физических (влажность и гранулометрический
состав) и химических (содержание органического и
неорганического углерода) характеристик донных отложений в
местах струйных газовыделений метана в прибрежной зоне. В
работе показано, как образование бактериальной биомассы
(матов) влияет на внутригодовой ход исследуемых параметров.
Таким образом, результаты геохимического анализа используются
для определения интенсивности продуцирования органического
углерода и сероводорода при ассимиляции метана.
Материалами для данной работы послужили результаты
комплексных экспедиционных и лабораторных исследований
прибрежных метановых сипов в северо-западной части
полуострова Крым, южный сектор полуострова Тарханкут – вблизи
с. Окуневка Черноморского района.
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Донные осадки исследуемого района представлены светло-
желтым и серым песком с включениями ракушечного детрита.
Содержание песчаной фракции изменяется по вертикали от 85 до
93%. Гравийная фракция представлена незначительно,
содержание крупнозернистого материала изменяется от 0,43 до
1.1%. В поверхностных слоях (0–2, 2–4 см) отмечено наличие
илов. Содержание мелкодисперсной фракции сначала возрастает
с глубиной и достигает в слое 2–4 см 14,27%, а затем убывает до 
2,8% в слое 6-8 см. Сравнение фракционного состава 
поверхностного слоя (0–5 см) осадка в мае и ноябре показало, что 
в пробе, отобранной в осенний период, доля илистого материала
сократилась до 0,65%. По-видимому, такое сокращение связано с 
выносом алеврито-пелитовых фракций из прибрежной зоны в
период осенних штормов.
Определяющую роль в вертикальной структуре профиля
влажности играет фракционный состав осадка и его
формирование под влиянием гидродинамических факторов.
Весной максимальное значение влажности составляет 72% в
верхнем слое, где максимально содержание иловой фракции, а 
среднее по профилю – 49%. В летний период отмечается
наиболее интенсивное образование мата, что проявляется и в
увеличении влажности. Осенью величины натуральной влажности
начинают убывать.
Полученные значения содержания и вертикального
распределения органического углерода (Сорг) и карбонатности впробах донных осадков позволяют проследить внутригодовую
изменчивость геохимических параметров в местах метановых
газогидратов и образования матовых конструкций. Для летних
месяцев (июнь и август) проводилось сравнение профилей Сорг икарбонатности для центральной части мата и на его периферии.
Внутригодовую изменчивость в вертикальном распределении
органического углерода можно соотнести с тремя этапами
эволюции геохимических характеристик: до формирования
бактериальной массы (май), максимум образование мата (лето,
сентябрь), разрушение матовых конструкций (ноябрь). Что 
касается поверхностного слоя (0–2 см), то содержание Соргувеличивается от 0,5% в мае до 15,5% в июне и затем снова 
снижается до 2,3% в ноябре. Вертикальная структура
распределения полученных характеристик постоянна (величины
убывают с глубиной). Однако для августа и сентября картина 
меняется, максимальные значения наблюдаются не в
поверхностном, а в подповерхностном слое, что возможно
является последствием вымывания органического вещества в
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результате штормовой деятельности. Проведенный анализ проб,
отобранных в центральной части мата и на периферии, показал,
что они сильно разнятся. Если в поверхностном слое значения из
центральной части мата всего в 2 раза выше аналогичных
значений из окраинной части, то, начиная с глубины 4 см,
величины отличаются уже на порядок.
Исключение составляет проба, отобранная на периферии в
сентябре, так как в ее структуре обнаружено два уровня мата,
один в поверхностном слое (0–2 см), а второй в слое 9–13 см.
Скорее всего, в данном случае наблюдался результат
двухэтапного образования мата с занесением поверхностного 
слоя песчаным материалом во время шторма.
Содержание карбоната кальция в поверхностном слое донных
осадков изменяется от 89% в мае до 17% в июне. В августе и
сентябре для вертикальных профилей отмечается минимум в
подповерхностном слое.
Сопоставление концентраций в центральной части мата и на
периферии показало, что на окраине мата профиль карбонатности
выравнивается, начиная со слоя 0–2 см (91% и выше), в то время
как в центральной части похожие значения достигаются только
лишь глубже 8 см. 
Интересная общая особенность наблюдается для слоя 10–12
см. В пробах, отобранных в августе в центральной части мата и в
сентябре на периферии, отмечаются пониженные величины
карбонатности. Возможно, это связано с остаточным накоплением
органического вещества.
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